Feketics családnevei (1785-1944) by Virág, Gábor
A jugoszláviai Feketics~ Feketié Szabadka és Újvidék között van az
[-i5-ös út mentén. Közigazgatasilag akishegyesi (Mali Idjos) községhez
tartozik.
Régen Feketeegyháznak hívták (1466 k.: Feketeegyhaz, 1496: Feketheeg-
~z, 1522: Feketeegyhaz: Cs. II, 194). Legkorábban a Maróthiak birtokaként
szerepel, egy II. Ulaszló-féle oklevélben Belmosovics Milosé. A török defte-
rekis emlegetik 15BO-ban és 1590-ben, ez idóben Feketicsre változtatják ne-
vét,de nemsokára ismét Feketeegyházként emlegetik. 1652-ben Wesselényi Fe-
rencé. 1655-ben pedig Wesselényi Ádámé. Az 176B. évi Kovács-féle kamarai tér-
képen Feketity pusztaként tüntették fel a Krivaja folyóval és egy régi temp-
lomrommal.
A török dúlás után Feketics a kúlai uradalom egyik pusztája volt, lakat-
lan terület.
-Á református kunhegyesi és tiszaburai magyarokkal történt újratelepítés-
kor-1:2ll5-:-116-ban(BODOR 24; HITK 11--12. sz. ll.) kapta a Feketehegy nevet
Jvo._~orovszky, Bács-Bodrog vm. 44; már Lipszkynél: Feketehegy h., Feketich
:;:rasc;:-)--A=z.l91B-ban alakult jugoszláv államban elóbb emo Brdo 0922, 1924),
majd 1924-tól reketié. 1941--44 között Bácsfeketehegy, 1944-tól Feketics~
Feketié.
1784. május 1-én a kunhegyesi tanács megütközésseI foglalkozik egy cso-
mó szegényebb lakos merész tervéveI : "Lármázó irredemptus lakosok elvégezték
magokban, hogy valamely föld vagy puszta szerzés végett Bétsben fognak menni
eő Felségéhez ..." A küldöttség eljut Bécsbe, II. József fogadja is a kérel-
mezőket, akik a zombori kamarai adminisztráció valamelyik pusztájára szeret-o
nének leköltözni. Közlik a feltételeiket a császárral, aki gyorsan intézke-
dik és jelentést kér a magyar kamarától, hogy "vajon az említett zombori ad-
minisztráció alá tartozó kamarai javak közt található-e olyan puszta, mely
a folyamodóknak településre átengedhetó?". A jelentés három pusztát tüntet
fel. Köztük a 7000 holdas Feketicset.
A mai Feketics betelepítését sok megpróbáltatás és könyörgés után II.
József 1784. november 25-én elrendelte.
A faluba főleg kunhegyesi, kisebb részben tiszaburai reformátusok jöt-
tek. Bácskai letelepülésüket és a nekik nyújtandó kedvezményeket a császári
rendelet véglegesen körvonalazza: a) a zombori kamarai adminisztráció által
javaslatba hozott három praedium közül a legelső (Feketics) s egyúttal a ~~
nagyobbat, Feketityet kapják meg a verbászi maradék földekkel együtt, mint-
egy 11.000 hold terjedelemmel; b) aházhelyek, szá8tóföldek, rétek és közle-
gelők kimérése után minden család kap anyagi helyzetének és munkaképességé-
nek megfelelően egész, fél vagy negyed kiterjedésú ingatlant; c) épületfa
helyett -- mivel a többi telepítéshez sem elegendő a bácskai erdő -- házan-
ként 12 forintot, házi eszközök beszerzésére szintén családonkét 6 forintot
rendel kifizetni a kamara terhére; d) az új telepeseknek 3 évi mentséget biz-
tosít minden köztehertől és földesúri szolgálmánytól; e) kenyérnek és vetni
való kölcsön gabonát utalványoz a kamarai magtárakból, a három szabad év
utáni természetbeni visszatérítés ellenében; f) mihelyt adójukat és egyéb
tartozásaikat Kunhegyesen kie~yenlítették a kérelmezők, a districtus azonnal
lássa el útlevéllel s bocsássa el őket, a kamarai hatóságok pedig gondoskod-
janak elhelyezésükről.
,
, A kivándorlók zömét nem a törzsökös kunhegyesi lakosság adta, hanem a
beszivárgott elemek, legalábbis ez derül ki a kunhegyesi tanács 1784. októ-
ber 2-iki jegyzőkönyvéből.
A későbbi összehasonlítások céljából itt közlöm a telepesek névsorát.
A név után zárójelbe tett kérdőjel azt jelenti, hogya jegyzőkből nem derül
ki egyértelffiÚen, vajon az illető kunhegyesi-e, avagy tiszaburai. Ti. a lete-
lepülók elsó és második jegyzékén 160 azonos név szerepel. A huzavona során
az eredetileg 250 család közül sokan elálltak, helyükbe mások jelentkeztek,
és kiegészült újra tiszaburaiakkal a lista.
Kunhegyesiek: Sípos György, Margity Mihály, Kasza Mihály, Josa István,
Áts István, Josa János, Kelemen István, Gönczy Pál, Monar Ferenc, Szilágyi
István(?), Balogh János, Györfi János(?), Josa István, Josa Ferenc, Szabó
János, Ori István, Csoma György, Balogh István, Ondo János, Ficze Mihály(?),
Kotsis Ferenc, Szabó Ferenc, Juhász Ferenc, Kotsis András, Öreg Kotsis And-
rás, Tóth Mihály, Nagy Péter, Csoma István, Végső Pál, Terög István, Balogh
Sámuel, Rápóti István, Rápóti András, Gál István, Farkas György, Varga Mi-
hály, Farkas István, Varga János, Szabó Mihály, Balogh István(?), B. Kotsis
András, Tar György, Varga András, Varga Pétere?), Cser Molnár András, Boros
István, Nagy István, Kiss András, Kőszegi János, Buday János, Buday András-
né(?), Szabó János, F. Tóth Mihály(?), Ökrös János, ÖKrös Mihály, Szél Péter,
erebesiMihály, Pál Ferenc, Szitás János, Madaras Péter, esete Ferenc, Ke-
~en András, Piros Péter, G. Balogh György, Vajo Ferenc, Nanasz Gergely,
isNagy Mihály, K. Kovács János, Sajti György, Óváry András(?), Bán István,
sztiGergely, Polik István(?), Pénzes István, Pénzes András(?), Geczi Pé-
r, Tóth János, Kovács István, Orosz János, Bán János, Barta András, Horváth
ózsef,Erdey István, Szabó Mihály, K. Nagy Mihály, Kovács Sámuel, Kovács
b~án, Biró Mihály, Ola István(?), Ustökös Mihály, Fazikos István, Bodi Mi-
'ly,Biró László, Szendi Mihály, Szendi János öreg, Simon Herschl judaeus
(?), Erdőss János, Szendy János ifj., Szikeli János, Toth András, Kadar And-
rás,Jakab István, Borza Tamás(?), D. Tóth Mihály, Szabó István, Pap János,
&urki István, Rétsi János, Koris István, Tóth Mihály, Balogh János, Átsi
Inos, Kis Pál, Simon András, Bátor János, Terebesy András, Jámbor György,
Losanszky István, Sípos Gergely, Pető Ferenc(?), Fehér György, Kis István,
SzabóAndrás, Szomba ty János(?), Kalay János (?), Rósa Mihály, Nagy László,
NagyAndrás, Lódy Mihály, Gere Mihály, Kiss Mihály, 'Major István, Kovács Já-
nos(7), Törés János, Végső György, Vékony István, Pál András, Lőrincz György,
KisGergely, Balogh János(?), Kudar András, Horváth Mihály, Gönczy János,
Nagy Péter, Kudar György(?), Király János, Szász Mihály, Síposs Ferenc(?),
~ghIstván,' Szihalmi István, Végh György, Győri István, Koncz Mihályné, Mu-
.r~ny.L.Mihály(?),Lakatos István, Pál Ferenc, Kiss Szabó András, Kiss Péter,
atió~nos(?), Sápi István, Bordás István, Gere István, Király András ifj.,
Végh Mihály, Király András(?), Kovács Mihály, Kesztei Mihály, Kotta János,
Szabó Mihály, Vajda Mihály, Király István(?), Vörös János(?), Hegedis János,
Kiss András, Kiss János, Kun János, Kun Ferenc, Kulcsár János, Halapy István
(7), Kovács György(?), Perlaky Sándor(?), Kovács Ferenc, Tóth József, Bor-
bély Márton, Böndő István, Révisz János, Kasza Mihály(?), Bonis András(?),
Barna Márton(?), Révisz István(?), Toth István, Szalay István(?), Bónis
András örege?), Lörencz Mihály(?), Gere Pál, Paraso János(?), Szél Gáspár(?),
Érsek Pétere?), Harangozó István.
Tiszabura: Süveges Ábrahám(?), Barna István(?), Tarkó János(?), Bátsi
Ferenc, Oláh János(?), Bátsi János(?), Baksa Mihály(?), Nyergess Márton(?),
Fülep István(?), Vesz ey István(?), Botlik István(?), Lukáts János(?), Lu-
káts Mihály(?), Balás Mihály(?).
Bajsáról jöttek: Farkas János, .István és Péter, testvérek.
Az 182o-as években kezdtek beszivárogni különösen a szomszédos Szeghegy-
ről és Torzsáról a német ajkú lakosok. A magyarok ezt a beszivárgást nem
nézték jó szenrnel. Az akkori lelkész a következő feljegyzést tette: "Oetsi
Dániel rossz lelkű jegyző álnoksága és lelketlensége miatt német lutheránu-
sok Torzsáról s más szomszédos német falukból nagyon kezdettek a helységbe
betódul ni és ezen tiszta református magyar helységet nagyon elrútították."
A bejegyzés is mutatja, a németek nem voltak szívesen látott vendégek,
bár később csökken az irántuk való ellenszenv, összeházasodás alig volt
köztük.
A németek egy része református vallású volt. 182D--185D-ig a magyar re-
formátus egyházközséghez tartoztak. 185D-ben különváltak a magyaroktól, önál-
ló egyházközösséggé szerveződtek, de 1922-ig a magyar anyakönyvekben veze-
tik őket.
Oolgozatomban az 1785--1944 közötti idószak csáládneveit dolgozom fel.
A református egyház születési anyakönyveit néztem át és jegyzeteltem ki.
1944-gyel véget ér a falu fejlődésének egy hosszú szakasza. A telepítéstóI
kezdve~eszámítva az l849-es nagy szaladást) nagyobb méretű népmozgás nem
volt. 1944 őszén a megszálló hadsereggel nagyon sok német elmenekült. Az
itthon maradók táborba kerülnek, ezek megszüntetése után a túlélők szinte
kivétel nélkül kivándorolnak. Helyükbe jönnek 1945-ben a Crna Gora-i telepe-
sek. Ez már egy másik időszak. A felszabadulás utáni években sokkal gyako-
ribbá válik a vegyes házasság mint korábban. Részben emiatt zárom az 1944-
es évvel'a feldolgozást. A másik ok: az ötvenes években Kishegyesen létesí-
tett szülőotthon, később a topolyai és verbászi kórházak azok, ahol a feke-
·ticsi asszonyok szülnek, így minimálisra csökken a helybeli szülések száma.
Munkám célja, hogy az 1785--1944-es időszak teljes családnévanyagát
feldolgozzam.
A családnévanyag osztályozását a már korábban Kniezsa István, Kálmán
Béla és B. Gergely Piroska nyomán kialakított szempontjaim alapján végez-
tem el.
A) A családnév alapszava személynév
1. Puszta személynevekből alakult családnevek
a) Az alapszó régi magyar személynév:
Bán, Csete, Torda.
b) Az alapszó egyházi keresztnév: .
Ágoston, Albert, Antal, Balázs, Benedek, Demeter, Dezső, Fábián, Fülöp, Gál,
Gáspár, Gellér, Gergely, Izsák, Jakab, Jónás, Kármán, Kelemen, Keresztes
mIThidai), Kozma, Kristóf, Krisztán, László, Lázár, L6rintz, Lukáts, Majlát,
~jkrát, Margit, Márton, Mihál, Móses, Orbán, Pál, Sándor, Sebestyén, Simon,
Tamás,Vineze .
e) Az alapszó becenév:
Ádor,Bajza, Baksa, Bali, Bálizs, Balla, Bank, Bantsó, Barna, Barta, Bartzal,
h~, Bede, Belle, Bence, Bende (Bend6, Bönd6), Bendei (Bendely, Bendel), Be-
~, Bénian, Berkes, Berki, Besnye, Besze, Biczó, Bódis, Bodó, Bónis, Borsos,
~rds (Bordzs), Borza, Boza, Czina, oani, Ooma, Oorkó, Fabók, Falkó, Ficze
ffitze), Fórizs, Gere, Giric, Gönczi (Göntzi), Jákó, Jákó (Kovács, Balogh),
Jáni,Janka, Janó, Jósa (Józsa, Kecze, Kontra, Kontz, Kóris (Kórizs), Koczó
(Katzó), Lajkó, Lázok, Matyi, Mengyi, Mike, Óber, Odor, Pata, Pecze, Peczek,
Petó,Rébék, Réncs, Samu, Seb6, Seb6k, Szanda, Tanka, Tanti, Toma, Vese (Ve-
lse), Vida, Zseb6.
Szl o v á k: Anitz, Barassó (Brassó), Bartzán, Batzka, Bencsik (Bent-
sik), Benkó, Berka, Bertók, Blaskó, Bolek, Braskó, Orenyák (Orinyák), Halut-
ka,Maráz, Marecskó, Milicz (Militz), Nyikos, Palcsók, Petrik, Sebesta, Si-
monyik, Szonda, Zsomborán.
Szerbhorvát: Kuntics, Nádich, Zélics (Zélity).
Ném et: Hantz.
2. -l képz6s, llletve -ics, -vics képz6s nevek:
~sáki, Egyedi, Ferenczi, Mikolai, Rozsi, Tamasi.
Sze r b hor v á t: Belacsics, Jakobovics, Jokovics, Ivandekics, Mata-
kavics, Mondovics, Radojcsin, Sztankov, Weszelinov.
3. -fi-vel összetett nevek:
Gyórfi, Pálfi, Úrfi.
B) A családnév alapszava származásra utal
1. Településnév
a) Képz6vel alakultak:
Agárdi, Almási, Atzári (esetleg szn., Azarius?), Bácsi (Bátsi), Bakay, Ba-
lagdi, Banai, Banesi, Bányai, Bárdi, Barkóczi, Bátori, Békássy, Békési, Bé-
nyei (Benyei), Beszteri (Bösztöri), Bodvai, Bozóki, Budai, Burai, Czeglédi,
Csabai, Csányi, Csarnai, Csatári, Csáti, Cserényi, Csetényi, C~omai, Oadai,
Oarnótzi, Oebretzeni, Oetsi. Oobi, Oorogi, Em6di, Enyedi, Erdei, Fenyvesi,
Fogarasi, Földvári, Gelei, Gesztely, Geszti, Gulácsi, Gulácsi Kovács, Gutai,
Gyadai, Gyarmati, Gy6ri, Gyömrei (Gyömr6i), Gyülvészi, Hadadi, Halasi, Hal-
mányi, Havasi, Hegyi, Hetesy, Horkai, Hubai, Jenei, Kajári, Kakutsi, Kállai,
Karai, Kartöi, Kátai, Keresztesi, Kéri, Ketskeméti, Kissari, Kolosi, Kolos-
vári, 'Korodi, 'Koroknai , Kökényesi , Körtei (Körti), Körtvélyesi, Kőszegi
(Kűszegi),"Laki, Léhi, Lévai, Lóczi, Lódi, Losonczi, Lőcsei, Lővei, Luspai,
Magócsi, 'Makai, Mándoki, Mányi, Mezei, Mohácsi, Moholyi, Morvai, Muhi, Mu-
rányi, Nagyajthai, Nánási, Nyárádi, Nyíri, Onodik, Óvári, Ömböli, Óri, Pa-
lágyi, Palánkai (Palánki), Pányi, Paracski, Pardi, Paróczi, Patzalai, Per-
laki, 'Pesti ~ Pócsi, Polgári, Rápóti, Réts(i), Sajgai, Sajti, Sápi, Sárándi,
Sárközi, Sepsei" Simonyi, Solti, Solymosi (Sulymosi), Szabacsi, Szalai, Sza-
lontai,Szatmári, Szendi, Szikiesi , (Farády) Szil vásy, Szoboszlai, Szomodi,
Szóci '(Szóczi), Tajszi, Tályai, Tarnóczi, Teleki, Terebesi, Tokai, Tordai,
Tölgyesi, ~úri, Újhelyi, Újvári, Újvárosi, Vajányi, Váradi, Várkonyi, Vét-
sei., Vizsai, Visolyi (Vizsolyi), labolai, leliczi, lsurki.
Szl o,v á k. Bánszki, Cselenyak , Drenyovszky, Katyanszky, Majeszki ,
Pavolszki,:~zuróczki, Truzsinszki.
Ném et: Oszter .
b) Képző nélküli nevek: Szikszó, Tisza.
'2. A;családnév alapszava tájegység:
Alfődi, Balaton, Erdélyi, Fődi (Alföldi?), Gömöri, Nyitrai, Sárosi (lehet'
a 'Sáros- elótagúakból településnév is), Somogyi, Szebenyi (településnév is),
Szilágyi (településnév is), Tiszaháti, Tolnai, lól(y)omi (településnév is)
Szl o v á k: Hornyák.
3. Azwalapszó helyet megjelölő köznév
Erdős, Tó.
4. Az alapszó nemzetiséget jelentő név
Cseh, Horváth, Kun, Lengyel, Magyar, Német, Oláh, Orosz, Rác (Rácz, Rátz),
Szász, Székely, Székelyi, Tóth, Török.
C) A családnév alapszava köznév
1. Foglalkozásnevek
a) Iparos, kézműves mesterségre utaló nevek:
Ács (Áts), Borbély, Bordás, Csapó, Faragó, Fazekas, Forgács, Fűtő, Gombos,
Gubás, Kádár, Kardos, Kerekes (Karakas, elírás?), Kosaras, Kovács (Kovát5),
Lakatos, Mester, Mészáros, Molnár, Nyerges, Pintér, Süveges, Szabó, Szíj-
gyártó, Szitás, Szűts, Takács, Tímár, Törő, Varga.
Sze r b hor v á t: Gombár.
Szl o v á k: Botlik, KolláL
Ném et: Wéber.
b) Pásztorkodásra, állattartásra utalók:
Csordás,Fejős, Gulyás, Juhász, Juhász (Szabó, Kis), Kecskés, Pásztor.
c) Erdőmunkára, vadászatra utaló~:
fejszés,Gombás, Madarász.
Ném et: Fürsztner.
d) Mezőgazdasági foglalkozásra utalók:
Buzás,Galambos, Kaszás, Korpás, Major, Majoros , Szántó.
Szl o v á k: SzedIák .
e) Kereskedelemre utalók:
Boros,Sós (Soós).
f) Fuvarozásra, közlekedésre utalók:
Kocsis (Kotsis), Ökrös, Révész.
g) Katonaságra utalók:
Dobos,Dudás, Hajdú, Hegedús, Huszár, Katona, Lovas, Porkoláb, Sípos, Szakács.
h) Egyéb foglalkozásra utalók:
~es5,-Orvos Kis,_Iapasztó, Zsengellér(?).
-~-Né m et: Sikentanz.
_~Z. Az alapszó mp.sterség eszköze, eredménye:
~nni,-C~öYeK, Daku, Kasza, Kota, Sólya, Szekrény, Talpalló,
S z-i o v á k: Klutsik.
3. Az alapszó társadalmi helyzetet, tisztséget jelölő köznév:
Béres, Bíró, ·Császár, Csősz, Dajka, Harangozó, Hertzeg, Kántor, Király,
Ku1tsár, Nemes, Palotás, Pápa, Papp, Polgár, Pór, Sőtész, Szolga, Vajda,
Zsellér.
Sze r b hor v á t: Szirák.
4. Az alapszó testi tulajdonságra utaló köznév:
Ba10g, Csókás, Csomós, Csonka, Fehér (Fejér), Fekete, Fekete (Kovács), Fi-
tos, Fodor, Füstös, Kajsza, Kiss, Kónya, Nagy, Pacal, Piros, Süle (Sülye),
Szakáll, Tar, Tarkó, Tügyi, Üstökös, Vágott, Vastag, Vékony, Veres.
Szl o v á k: Czemi, Kucser.
5. Az alapszó lelki tulajdonságra vonatkozó köznév:
Bak, Bika, Boldog, Bornemissza, Csal, Csípő (Tsypő), ?Csór, Csődör, Dallos,
Dongó, Finta, Hábor, Hallgató, Jámbor, Jeges, Jó, Módi, Ördög, Pazar, Pok-
róc, Szegő, Vad, Víg, Zavaros.




8. Életkorra, családi helyzetre utalók:
Ifjú.
5 z lov á k: Zetko (Spetko 7).
9. Az alapszó napnév:
Szombati (származhat településnévből is).
10. Az alapszó történelmi eseménynév:
Bujdosó, Kurutz.
ll. Az alapszó állatnév:
Bogár, Daru, Farkas, Kókas, Potzik (Potyik), Pölle, Rigó, Szarka.
5 z lov á k: Zajác.
12. Az alapszó növénynév:
Bógánts, Czirok; Cser, Gyökér, Laboda, Rózsa, Szeder, Torma, Virág.
13. Egyéb főnév és melléknév:
Butor, Csillag, Csoma, Figur, Szél, Vég, Végső.
14. Bizonytalan a jelentés, illetve ismeretlen:
Cziczeri, Csereki, Szíjhalmi, Váróczi, Verniczer.
5 z lov á k: Baxány(7), Békány, Kluntik, Mékán, Srukup, Trepék,
Ubornyi(?), Vrenya.
15. Névtelen: négy csecsemőt, akit elhagytak családnév nélkül "Talált"
megjegyzéssel anyakönyveztek. Nevük későbbi sorsáról nem tájékoztatnaKc~L~
anyakönyvek.
Feketics családneveinek gyakorisági sorrendje
S0r- Családnév Elófor- A név anyag Sor- Családnév Elófor- A névanyag
száma dulása -hány %-a- száma ---dulása -hány %-a--
_l. Balog 618 3,45 ll. Kerekes 306 1,71
2. Pál 497 2,77 12. Harangozó 276 1,54
3. Szabó 495 2,76 13. Józsa 272 1,52
4. Kovács 432 2,41 14. Német 265 1,48
5. Fehér 430 2,40 15. Papp 255 1,42
6. Vajda 409 2,28 16. Sziláb_ i 231 1,29
7. Kiss 408 2,28 17. Király 222 1,24
8. Varga 367 2,05 18. Molnár 203 1,13
9. Nagy 355 1,98 19. 80rbély 201 1,12
10. -Tóth 319 1,78 20. Sajti 200 1,12
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Családnév Előfor- A névanyag Sor- Családnév Elófor- A névanyag
·dulása--hány %-8- -száma dulása hány %-a
Gáspár 191 1,07 57. Orosz 97 0,54
Fárkas 190 1,06 58. Szél 95 0,53
Rápóti 190 1,06 59. Borza 89 0,49
Bácsi 187 1,04 60. Lakatos 86 0,48
Bordás 180 1,00 6l. Pacal 85 0,47
Szolga 180 1,00 62. Kota 83 0,46
Budai 172 0,96 63-4. Hallgató 80 0,45
Juhász 170 0,95 Sápi 80 0,45
Bányai 168 0,94 65. Kórizs 79 0,44
Úri 164 0,91 66-7. Sárándi 77 0,43
Sípos 163 0,91 Szúts n 0,43
Gál 162 0,90 68. Lukáts 75 0,42
Dorogi 160 0,89 69-70. Gombos 71 0,39
Szitás 158 0,88 Janka 71 0,39
-=J5. Lódi 155 0,86 71-2. Erdős 69 0,38
---
36. Bertók 149 0,83 Víg 69 0,38
37.-- Kelemen 147 0.,82 73-4. Braskó 66 0,36
-38.' Kasza 140 0,78 Kádár 66 0,36
39. Vég 138 O, n 75-6. Ficze 65 0,36
40. Bán 132 0,73 Losonczi 65 0,36
41. Ubornyi Ul 0,73 n. Török 63 0,35
42. Perlaki 128 0,71 78. Fülöp 62 0,34
43. Barna 127 0,71 79. Dudás 60 0,33
44. Terebesi 123 0,69 80. Jakab 59 0,33
45-6. Butor 119 0,66 81-2. Beszteri 58 0,32
Kontz 119 - 0,66 Várkonyi 58 0,32
47. Végső 118 0,66 83. Nyerges 57 0,32
48. Pásztor 114 0,64 84-5. Bika 56 0,31
49. Csete 110 0,61 Dorkó 56 0,31
50. Burai 108 0,60 86-7. Bíró 55 0,30
SI. Baksa 106 0,59 Murányi 55 0,30
52. Margit 104 0,58 88-9. Botlik 54 0,30
53-4. Fekete 101 0,56 Kaszás 54 0,30
Takács 101 0,56 90-l. Gönczi 53 0,29
55-6. Székely 99 0,55 Horváth 53 0,29
Tarkó 99 0,55 92. Koczó 52 0,29
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Sor- Családnév Elófor- A névanyag Sor- Családnév Előfor- A névanyag
száma dulása hány %-a száma -dulása hány %-a
93. Balázs 51 0,28 127-9. Békési 27 0,15
94. Tolnai 50 0,28 Bene 27 0,15
95. Krisztán 4B 0,26 Jákó 27 0,15
96. Pénzes 47 0,26 130-l. Cser 26 0,14
97. Ökrös 46 0,26 Kónya 26 0,14
98-100. Gere 45 0,25 132. Rác 26 0,14
Orbán 45 0,25 133-5. Gyúlvészi 25 0,14
Szombati 45 0,25 Kocsis 25 0,14
101-2. Marecskó 43 0,24 Ketskeméti 25 0,14
Soós 43 0,24 136-41. Bor:os 24 0,13
103. Böndó 42 0,23 Oani 24 0,13
104-6. Maráz 41 0,23 Kozma 24 0,13
Oláh 41 0,23 Lázok 24 0,13
Pető 41 0,23 Révész 24 0,13
107-9. Csoma 40 0,23 Szendi 24 0,13
Fábián 40 0,23 142-8. 8arta 23 0,12
Finta 40 0,23 Dongó 23 0,12
1l0. Polgár 39 0,21 Horkai 23 0,12
lll-2. Makai 38 0,21 Nyikos 23 0,12
Orvos Kis 38 0,21 Piros 23 0,12
113. Bede 37 0,21 147-8. Kántor 22 0,12
ll4-5. Kőszegi 36 0,20 Sárközi 22 0,12
Vezse 36 0,20 149-55. Ádor 21 O,ll
ll6-B. Csapó 34 0,19 Balogdi 21 O,ll
Erdei 34 0,19 Dajka 21 O,ll
Magyar 34 0,19 Gulácsi 21 O,ll
ll9-20. Szarka 33 0,19 Mohácsi 21 O,ll
Vékony 33 0,19 Szalai 21 O,ll
121-2. Császár 32 0,17 Tar 21 O,ll
Lőrintz 32 0,17 156-7. Erdélyi 20 O,ll
123. Hadadi 31 0,17 Hegedús 20 O,ll
124. Fazekas 30 0,16 158-63. Borús 19 0,10
125-6. Lázár 28 0,15 Egyedi 19 0,10
Teleki :i8 0,15 Major 19 0,10
Családnév Előfor- A névanyag Sor- Családnév Elófor- A névanyag
dulása~~hány.%-a. száma~· .dulása .hány %-a
Óvári 19 0,10 Gesztely 10 0,05
Rózsa 19 0,10 Pokróc 10 0,05
Zeliczi 19 0,10 Simon 10 0,05
Lengyel 18 0,10 Szőczi 10 0,05
Kun 17 0,09 200-8. Csáki 9 0,05
Pardi 17 0,09 Fórizs 9 0,05
Szíjgyártó 17 0,09 Ifjú 9 0,05
Albert 16 0,08 Kállai 9 0,05
801dog 16 0,08 .Kuntics 9 0,05
Csípő 16 0,08 Szalontai 9 0,05
Antal 15 0,08 Szanda 9 0,05
8encsik 15 0,08 Szász 9 0,05
Demeter '5 0,08 Váradi 9 0,05
Drenyák 15 0,08 209-20. 80za 8 0,04
Szakács 15 0,08 Csomós 8 0,04
'-i76-~. Dobi 14 0,07 Fejszés 8 0,04
Gyarmati 14 0,07 Lévai 8 0,04
--
- -
-_riajdú 14 0,07 Márton 8 0,04
l:I.ánási- 14 0,07 Palánkai 8 0,04
------,
180-1. Nemes 13 0,07 Patzalai 8 0,04
Szeder 13 0,07 Rébék 8 0,04
182-4. Bende 12 0,06 Réts(i) 8 0,04
Léhi 12 0,06 Szirák 8 0,04
Talpalló 12 0,06 Tímár 8 0,04
185-91. Balla II 0,06 Vida 8 0,04
Cserényi II 0,06 221-33. Ágoston 7 0,04
Fodor II 0,06 Benedek 7 0,04
Majoros II 0,06 Bujdosó 7 0,04
Mezei II 0,06 Czirok 7 0,04
Szabaesi II 0,06 Detsi 7 0,04
Szakáll II 0,06 Geszti 7 0,04
192-9. Berka 10 0,05 Körtvélyesi 7 0,04
Bódis 10 0,05 Kollár 7 0,04
Bónis 10 0,05 Lovas 7 0,04
Fűtő 10 0,05 Sajgai 7 0,04
Sor- Családnév Elófor- A névanyag Sor- Családnév Elófor- A névanyag
száma dulása .hány %-a száma dulása hány %-a
Sárosi 7 0,04 Palágyi 5 0,02
Veres 7 0,04 Tamás 5 0,02
Vizsai 7 0,04 Truzsinszki 5 0,02
234-49. B.Keresztes 6 0,03 Újvári 5 0,02
.Blaskó 6 0,03 Váróczi 5 0,02
Csabai 6 0,03 Zsurki 5 0,02
Halutka 6 0,03 272-94. Barassó 4 0,02
Kontra 6 0,03 Bendei 4 0,02
Majlát 6 0,03 Bényei 4 0,02
Nyíri 6 0,03 Bógánts 4 0,02
Sülye 6 0,03 Csányi 4 0,02
~Szántó 6 0,03 Gelei 4 0,02
TTorda 6 0,03 Gyómrói 4 0,02
Töró 6 0,03 Halasi 4 0,02
Úrfi 6 0,03 Hertzeg 4 0,02
Vad 6 0,03 Kardos 4 0,02
Vágott 6 0,03 Keresztesi 4 0,02
Vajányi 6 0,03 Körtei 4 0,02
Vizsolyi 6 0,03 Morvai 4 0,02
250-71. Ács 5 0,02 Nádich 4 0,02
Bakay 5 0,02 Pátrik 4 0,02
Bánszki 5 0,02 Sándor 4 0,02
Bata 5 0,02 Somogyi 4 0,02
Borsos 5 0,02 Talált 4 0,02
Czérna 5 0,02 Tályai 4 0,02
Dadai 5 0,02 Torna 4 0,02
Galambas 5 0,02 Üstökös 4 0,02
Gulyás 5 0,02 Vastag 4 0,02
Hábor 5 0,02 Vincze 4 0,02
Huszár 5 0,02 Zsengellér 4 0,02
Jónás 5 0,02 295-335. Alfódi 3 0,02
Jámbor 5 0,02 Bajza 3 0,02
Laki 5 0,02 Banai 3 0,02
Madarász 5 0,02 Bátori 3 0,02
Mészáros 5 0,02 Bodvai 3 0,02
Családnév Elófor- A névanyag Sor- Családnév Elófor- A névanyag
.dulása .hány %-a száma dulása .hány %-a





































Súr- Családnév Előfor- A névanyag 50r- Családnév Előfor- A névanyag
~~zárn;'1 dulása hány%-a -száma- -dulása -hány %-a




































Elő- A név- Családnév Elő- , név- Családnév E16- A név-r'.
fordu- anyag f-;:du- anyag fordu- anyag
lása hány lása hány lása hány
%-3 %-8 %-2
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Családnév Elő- A név- Családnév Elt'i- A név- Családnév Elő- A név-
fordu- anyag fordu- anyag fordu- anyag
lása hány lása hány lása hány
%-a '%-a --%-a







Az adattár együtt tartalmazza a családneveket, Az egyes névcikk felépí-
tése a következő. Végig nagybetűvel írva címszóként a családnév megállapo-
dottnak tekinthető írásváltozata áll az élen, illetve az egyszeri előfordulá-
súaknál az egyetlen alak. Utána zárójelben az esetleges előforduló írásvál-
tozatok. A név utáni + jelzi, hogya telepesek között volt ilyen családnevú.
Ezt követi az első előfordulás éve, illetve az utolsó előfordulás. Az élő
családneveknél -- jelzi folytonosságukat. Ezt követi az előfordulás száma.


























BÁNSZKI 1939 --: 5.
BANTSÓ 1794: 1.
BARASSÓ+· 1799--1808: 4.
BÁNYAI 1804 --: 168.
BÁRDI 1854: 1.
BARKÓCZI 1838: 1.




BATA 1932 --: 5.
~TORI 1909--1929: 3.
BATZKA 1788: 1.
BAXÁNY (8acsány?) 1811: 1.







8ENCSIK (8entsik) 1791 --: 15.
BENDE 1791--1865: 12.
BENDEI (8endel, 8endely) 1810--18~3: 4.














BESZTERI (Bösztöri) 1816 58.
BICZÓ 1866: 1.
BIKA 1835 --: 56.











BORDÁS+ 1790 --: 180.
BORNEMISSZA 1786: 1.
BOROS+ 1793 --: 24.
BORSOS: 1794--1804: 5.
BORÚS (Boruzs) 1786 --: 19.
BORZA+ 1786--1866: 89.
BOT'.IK+ 1787 --: 54.
BOZA 1852--1885: 8.
BOZÓKI 1904: 1.
BRASKÓ 1820 --: 66.
BRASSÓ 1819: 1.
BUDAI+ 1789 --: 172 .
BUJDOSÓ 1815--1834: 7.
BURAI 1791 --: 108.

















CSÁTI 1791, 1921: 2.





CSETE+ 1786 --: 110.
CSETÉNYI 1791--1827: 4.
CSILLAG 1860: 1.
CSÍPŐ (Tsípó) 1786 1848: 16.
CSÓKÁS 1868: 1.
















DEMETER (Dömötör) - 1840: 15.
DETSI 1821--1823: 7.
OEzsCí 1928: 1.'
DOBI 1878 --: 14.





DRENYÁK CDrinyák) 1813--1847: 15.
DRENYOVSZKY 1882--1886: 2.











FARKAS+ 1786 --: 190.
FAZEKAS+ 1787--1882: 30.





FERENC ZI 1850--1860: 3.










FÜLÖP (Filep, Fülep)+ 1803 --: 62.
FÜSTÖS 1887: 1.
FÜRSZTNER 1907--1908: 2.
FÚTŐ 1826 1836: 10.
GÁL+ 1791 --: 162.











G~BoS 1792 --: 71.
GÖMÖRI 1933: 1.
GÖNCI (Gönczi, Göntzi) + 1786 --: 53.
GUBÁS 1918: 1.
GULÁCSI 1794--1887: 21.











HALASI 1939 --: 4.










HDRKAI 1836 --: 23.
HDRNYÁK 1922--1926: 3.
















JOKDVICS IVANDEKICS 1941: 1.
JÓNÁS 1837; 1893--1895: 5.
JÓZSA (Jósa)+ 1785 --: 272.
JUHÁSZ+ 1786 --: 172.
KÁDÁR+ 1786--1942: 66.
KAJÁRI 1869: 1.

















KELEMEN+ 1785 --: 147.
KEREKES 1789 --: 306.
(8ERHIDAI) KERESZTES 1827--1854: 6.
KERESZTESI 1860--1880: 4.
KÉRI 1814: l.
KISS+ 1785 --: 408.




KOCSIS (Kotsis)+ 1787 25.
KÓKAS 1790: 1.
KOLLÁR 1922 --: 7.
KOLOSI 1885: 1.
KoLOSVÁRI 1832: 1.
KoCZÓ (KotLÓ) 1805--1924: 52.
KONC (Kontz)+ 1792 --: 119.
KONTRA 1787--1797: 6.
KÓNYA 1817--1888: 26.
KÓRIZS (Kóris)+ 1788 --: 79.
KoRom 1794: l.
KOROKNAI 1936: 1.
KORPÁS 1790; 1944: 2.
KOSARAS 1884--1886: 2.
KOTA (Kotta)+ 1787 --: 83.
KOVÁCS (Kováts)+ 1785 --: 432.
KOZMA 1852--1922: 24.
KÖKÉNYESI 1787--1791: 3.
KÖRTEl (Körti) 1793--1803: 4.
KÖRTVÉLYESI 1791--1838: 7.



















LÓoI+ 1786 --: 155.
LoSoNCI (Losonczi, Losontzi) 1799 --:65.
LOVAS 1838--1860: 7.
LŐCSEI 1943: 1.









MAJLÁT 1836; 1882--1920: 6.
MAJoR+ 1788 --: 19.
MAJOROS 1908--1941: ll.
















~LICZ (Militz) 1798--1804: 3 ..









MlJRÁNYI+ 1801 --: 55.
~oICH 1913 --: 4.
NAGY+ 1785 --: 355.
NAGYAJTHAl 1857: 1.
NÁNÁSI 1808 --: 14.
NEMES 1790 --: 13.
N~MET 1786 --: 265.
NYÁRÁDI 1924: 1.









OR8ÁN 1816 --: 45.
OROSZ+ 1786 --: 97.
ORVOS KIS 1851 --: 38.
JSZTER 1928: 1.
ÓVÁR++ 1791 --: 19.
ÖKRÖS+ 1787 --: 46.
ÖMBÖlI 1941--1942: 3.
ÖRDÖG 1823: 1.
ÓRI+ 1785 --: 164.
PACAL (Paczal, Patzal) 1788 --: 85.
PÁl+ 1786 --: 497.
PALOTÁS 1895--1896: 2.
PAlÁGYI 1786; 1854--1860: 5.
PAlÁNKI (Palánkai) 1787--1840: 8.
PALCSÓK 1931 --: 3.
PÁlFI 1833--1837: 2.
PÁNYI 1786: 1 .
PÁPA 1811--1816: 3.




PÁSZTOR 1786 --: 114.
PATA 1907: 1.








PETR lK 1915--1932: 4.
PETó+ 1792 --: 41.










RÁC (Rácz, Rátz) 1794--1895: 26.
RAOOJCSIN 1932: 1.









SAJTI+ 1786 --: 200.
SAMU 1884--1895: 2.
SÁNDOR 1922 --: 4.
SÁPI+ 1789 --: 80.
SÁRÁNDI 1786 --: 77.





SEBŐK 1786; 1870: 2.
SEPSEI 1851: 1.
SIKENTANCZ 1915--1920: 2.
SIMON+ 1785 --: 10.
SIMGNYI 1932--1941: 3.
SIMONYIK 1932: 1.
SÍPOS+ 1786 --: 163.
SOLTIl830: 1.
SÓLYA 1823--1827; 1924: 3.
SOLYMOSI (Su1ymosi) 1813--1818: 3.
SOMODI 1816--1855: 2.
SOMOGYI 1804--1B52: 2.




SÜLE (Sülye, Szüle) 1807--1817: 6.
SÜVEGES+ 1785--1794: 3.
SZABACSI 1872--1910: ll.
SZABÓ+ 17B5 --: 495.
SZAKÁCS 1860 --: 15.















SZÉL+ 1786 --: 95.
SZENDI+ 1790--1824: 24.










~l(J"1BATI+ 1793 --: 45.
SZDMDDI1822: 1.
SZONDA1816--1855: 3.
~ŰCI (Szöczi) 1871--1901: 10.
SZTANKOV1937: 1.
SZURDCZKI 1892: 2.
SZŰCS(Szúts) 1792 --: 77.
TAJSzr1820: 1.
TAKÁCS1791 --: 101.









TARKÓ+ 1787 --: 99.
~RNÓCZI 1817--1822: 2.
TELEKI 1803 --: 28.





TDLNAI 1833 --: 50.





TÓTH+ 1785 --: 319.
TÖlGYESI 1855: 1.
TÖRÖ 1793--1806: 6
TÖRÖK 1788 --: 63.
TREPÁK 1883: 1.
TRUZSINSZKI 1914 --: 5.
TÚRI 1872--1895: 2.
TÜGYI 1853: 1.
U80RNYI (Ubonyi, Ubornyik) 1799 --:131.
ÚJHELYI 1803: 1.




VAD 1807--1821; 1894--1897: 6,
VÁGOTT 1800--1812: 6.
VAJÁNYI 1860--1870: 6.
VAJDA+ 1787 --: 409.
VÁRADI 1819--1847: 9.
VARGA+ 1785 --: 367.
VÁRKoNYI 1790 --: 58.
VÁRÓCZI 1808--1813; 1890; 5.
VASTAG 1842: 4.
VÉG 1787 --: 138.
VÉGSÖ+ 1786 --: 118.
VÉKoNY+ 1786 --: 33.
VERES+ 1794--1811; 1943: 7.
VERNICZER 1915--1919: 2.
VESE (Vezse) 1786--1877: 36.
VÉTSEI 1836--1837: 2.
VIDA 1839--1869: 8.
VÍG 1809 --: 69.
VINCZE 1793--1798: 4.
VIRÁG 1934--1937: 2.
VISoLYI (Vizso1yi) 1807--1824: 6.







ZELICZI (Zelizi) 1878--1919: 19.
ZÉLICS (Zélity) 1928--1940: 3.
ZETKÓ 1923--1933: 3.





ZSURKI (Surki)+ 1805--1814: 5.
Az anyakönyvek egyes gyakori neveknél feltüntetik a megkülönböztetó j~
let, az legtöbb esetben a származás helyére utal, de akad ragadványnév is
köztük. A megkülönböztetó jelek esetében nem következetesek az anyakönyvek.







KIS (Nagy, Orsi, Pál, Pirosi Kertész, Szombati, Talpaló)
KOVÁCS (Doma, Fekete, Gulácsi, Szikicsi, Tóth)
NAGY (fiú, Jámbor)
ORVOS (Kis)





SZA8Ó (Csáti, Káli, Rumi, Vizsai)
TOLNAI (Peregi)
TÓTH (Kis)
VARGA (Vastag)
VÉG (Vezseházi)
